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VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN 
A. Judul Penelitian 
B. Rumusan Masalah Penelitian 
١
٢
٣
C. Kriteria Validasi pre test dan post test 
1. Kesesuaian pre tes dan pos test dengan indikator. 
2. Ketepatan penggunaan kata/ bahasa. 
3. Pre tes dan post test tidak menimbulkan penafsiran ganda. 
4. Kejelasan yang diketahui dan ditanyakan dalam pre test dan post test.  
D. Kisi-kisi Instrumen Penelitian 
Terlampir. 
 
E. Instrument penelitian 
Terlampir 
 
 
 
 
 
 
 
 
KISI-KISI PENYUSUNAN INSTRUMEN EFEKTIFITAS 
PENGGUNAAN LKS DALAM MENINGKATKAT KETRAMPILAN 
MEMBACA 
 
No.  Kategori  Indikator Pertanyaan  Jumlah  
1. 
 
SK 
Memahami berbagai  ragam 
teks tulis  dalam bentuk 
gagasan atau dialog sederhana, 
baik fiksi dan atau non fiksi 
melalui kegiatan membaca,  
menganalisis dan  menemukan 
pokok pikiran tentang 
(ةنهلما) 
Membaca teks 
bacaan dengan 
intonasi baik dan 
benar 
- - 
2.  KD: Membaca kata, frase, 
kalimat tentang ةـنهلما 
dengan ucapan, tekanan dan 
intonasi yang benar b) 
menjawab pertanyaan yang 
berkaitan dengan ةـنهلما 
 
Menjawab 
pertanyaan tentang 
isi bacaan dengan 
benar 
1,2,3,4,5,6 6 
Jumlah 6 6 
 
 
Pre test dan post test 
Nama : 
Kelas : 
 
 
 
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN 
A. Judul Penelitian 
 
B. Rumusan Masalah Penelitian 
١
٢
٣
 
C. Kriteria Validasi angket 
1. Kesesuaian angket dengan indikator. 
2. Ketepatan penggunaan kata/ bahasa. 
3. angket tidak menimbulkan penafsiran ganda. 
 
 
4. Kejelasan yang diketahui dan ditanyakan dalam angket.  
D. Kisi-kisi Instrumen Penelitian 
Terlampir. 
E. Instrument penelitian 
Terlampir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KISI-KISI PENYUSUNAN INSTRUMEN EFEKTIFITAS 
PENGGUNAAN LKS DALAM MENINGKATKAT KETRAMPILAN 
MEMBACA 
 
No.  Kategori  Indikator Pertanyaan  Jumlah  
1. 
 
Ketertarikan 
terhadap LKS 
bahasa arab 
siswa lebih tertarik belajar 
bahasa arab menggunakan 
LKS 
1,2,3,4,5,6,7 7 
2.  kelengkapan isi 
LKS bahasa arab 
LKS berisi berbagai 
materi dan soal yang 
lengkap 
8,9,10,11,12, 
13,14,15,16,17 
18,19 
12 
3. manfaat LKS dengan adanya LKS 
diharapkan membawa 
banyak manfaat bagi 
siswa 
20,21 
 
2 
  Jumlah 20 20 
 
 
 
Daftar Angket Penelitian  
(Kelas VIII “MTs Negeri Bandung”) 
Petunjuk Pengisian Angket   
1. Sebelum mengerjakan, terlebih dahulu tuliskan identitas anda:  
Nama :      Kelas :  
2. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan keadaan anda dengan criteria:  
SS : Sangat Setuju  
S  : Setuju  
TS  : Tidak Setuju  
STS  : Sangat Tidak Setuju  
3. Berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai dengan pilihan anda  
4. Satu soal hanya satu jawaban  
5. Semua pertanyaan berkaitan dengan metode pembelajaran yang telah 
diterapkan dalam pembelajaran bahasa arab pada pokok bahasan muhadatsah 
 
NO. PERTANYAAN alternatif jawaban 
SS S TS STS 
1 Guru selalu menggunakan LKS saat mengajar     
2 LKS membuat pembelajaran bahasa arab semakin 
menyenangkan 
    
3  saya selalu suka menggunakan LKS bahasa arab      
4 Materi yang ada di LKS selalu menarik untuk 
dipelajari 
    
5 LKS membuat saya lebih mudah menerima materi 
bahasa arab 
    
6 LKS membuat saya giat mengerjakan tugas     
 
 
7 LKS membuat saya giat belajar     
8 kata maupun kalimat yang ada di LKS tidak pernah 
menimbulkan penafsiran ganda 
    
9 saya selalu bisa mengerjakan soal yang ada di LKS 
bahasa arab 
    
10 LKS membuat saya suka membaca teks bacaan 
bahasa arab 
    
11 LKS memudahkan saya untuk menghafal mufradat 
baru 
    
12 soal-soal yang ada di LKS selalu sesuai dengan 
materi yang telah dipelajari 
    
13 LKS berisi materi bahasa arab yang lengkap     
14 LKS membuat saya mudah mengekspresikan 
kemampuan saya dalam berbahasa arab 
    
15 Soal-soal yang ada di LKS mudah untuk dikerjakan     
16 soal-soal yang ada di LKS membuat saya lebih 
cepat memahami materi 
    
17 LKS membuat saya lancar dalam membaca tulisan 
arab 
    
18 LKS berisi berbagai macam gambar yang menarik     
19 saya hanya belajar bahasa arab menggunakan LKS 
saat ujian akhir (semester) 
    
20 LKS membuat nilai bahasa arab saya semakin 
bagus 
    
21 LKS dapat mengingkatkan minat saya untuk 
belajar bahasa arab 
    
 
 
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN 
A. Judul Penelitian 
 
B. Rumusan Masalah Penelitian 
١
٢
٣
C. Kriteria Validasi angket 
1. Kesesuaian angket dengan indikator. 
2. Ketepatan penggunaan kata/ bahasa. 
3. angket tidak menimbulkan penafsiran ganda. 
4. Kejelasan yang diketahui dan ditanyakan dalam angket.  
D. Kisi-kisi Instrumen Penelitian 
Terlampir. 
E. Instrument penelitian 
Terlampir. 
 
 
 
 
 
 
KISI-KISI PENYUSUNAN INSTRUMEN EFEKTIFITAS 
PENGGUNAAN LKS DALAM MENINGKATKAT KETRAMPILAN 
MEMBACA 
 
No.  Kategori  Indikator Pertanyaan  Jumlah  
1. 
 
Ketertarikan 
terhadap LKS 
bahasa arab 
siswa lebih tertarik belajar 
bahasa arab menggunakan 
LKS 
1,2,3,4,5,6,7 7 
2.  kelengkapan isi 
LKS bahasa arab 
LKS berisi berbagai 
materi dan soal yang 
lengkap 
8,9,10,11,12, 
13,14,15,16,17 
18,19 
12 
3. manfaat LKS dengan adanya LKS 
diharapkan membawa 
banyak manfaat bagi 
siswa 
20,21 
 
2 
  Jumlah 20 20 
 
 
 
Daftar Angket Penelitian  
(Kelas VIII “MTs Negeri Bandung”) 
Petunjuk Pengisian Angket   
1. Sebelum mengerjakan, terlebih dahulu tuliskan identitas anda:  
Nama :      Kelas :  
2. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan keadaan anda dengan criteria:  
SS : Sangat Setuju  
S  : Setuju  
TS  : Tidak Setuju  
STS  : Sangat Tidak Setuju  
3. Berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai dengan pilihan anda  
4. Satu soal hanya satu jawaban  
5. Semua pertanyaan berkaitan dengan metode pembelajaran yang telah 
diterapkan dalam pembelajaran bahasa arab pada pokok bahasan muhadatsah 
 
NO. PERTANYAAN alternatif jawaban 
SS S TS STS 
1 Guru selalu menggunakan LKS saat mengajar     
2 LKS membuat pembelajaran bahasa arab semakin 
menyenangkan 
    
3  saya selalu suka menggunakan LKS bahasa arab      
4 Materi yang ada di LKS selalu menarik untuk 
dipelajari 
    
5 LKS membuat saya lebih mudah menerima materi 
bahasa arab 
    
6 LKS membuat saya giat mengerjakan tugas     
 
 
7 LKS membuat saya giat belajar     
8 kata maupun kalimat yang ada di LKS tidak pernah 
menimbulkan penafsiran ganda 
    
9 saya selalu bisa mengerjakan soal yang ada di LKS 
bahasa arab 
    
10 LKS membuat saya suka membaca teks bacaan 
bahasa arab 
    
11 LKS memudahkan saya untuk menghafal mufradat 
baru 
    
12 soal-soal yang ada di LKS selalu sesuai dengan 
materi yang telah dipelajari 
    
13 LKS berisi materi bahasa arab yang lengkap     
14 LKS membuat saya mudah mengekspresikan 
kemampuan saya dalam berbahasa arab 
    
15 Soal-soal yang ada di LKS mudah untuk dikerjakan     
16 soal-soal yang ada di LKS membuat saya lebih 
cepat memahami materi 
    
17 LKS membuat saya lancar dalam membaca tulisan 
arab 
    
18 LKS berisi berbagai macam gambar yang menarik     
19 saya hanya belajar bahasa arab menggunakan LKS 
saat ujian akhir (semester) 
    
20 LKS membuat nilai bahasa arab saya semakin 
bagus 
    
21 LKS dapat mengingkatkan minat saya untuk 
belajar bahasa arab 
    
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  (RPP) 
Satuan Pendidikan : MTs  
Mata Pelajaran       : Bahasa Arab 
Kelas         : VIII 
Semester        : 2 (genap) 
Standar kompetensi : membaca, memahami wacana tertulis dalam bentuk paparan 
dialog     sederhana tentang profesi 
Kompetensi Dasar   : Melafalkan huruf hijaiyah, kata frase kalimat dan wacana 
tertulis dengan    baik dan benar tentng profesi. 
Indicator         : menirukan kata, frase, dan kalimat yang diprogramkan secara 
lantang dan     membaca nyaring wacana tulis yang 
diprogramkan dengan makhroj serta     intonasi yang baik dan 
benar.  
Alokasi waktu         : 2 X 40 menit 
I. Tujuan pembelajaran 
Setelah melalui kegiatan pengamatan dan tubian, peserta didik dapat: 
a. Melafalkan kata-kata yang diprogramkan  
b. Menirukan kata, frase, dan kalimat yang diprogramkan secara lantang 
c. Membaca nyaring wacana tertulis yang diprogramkan dengan makhroj 
serta intonasi yang baik dan benar. 
 
II. Materi pembelajaran 
 
 
III. Metode dan Teknik Pembelajaran 
1. Metode: Metode Audiolingual, Metode Langsung. 
2. Teknik : Peniruan, Stimulus-Respon, dan Penguatan 
IV. Kegiatan pembelajaran 
a. Kegiatan Pendahuluan : (10 menit)  
1. Guru datang tepat waktu.  
2. Guru mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika 
memasuki ruang kelas.  
3. Berdoa/membaca basmalah sebelum memulai pelajaran secara 
bersama-sama.  
4. Mengecek kehadiran siswa.  
5. Bertanya jawab tentang pengetahuan/keterampilan yang terkait dengan 
KD (apersepsi).  
6. Memotivasi peserta didik melalui pengaitan KD dengan dunia nyata.  
7. Menuliskan/menayangkan topik materi yang akan dipelajari.  
8. Menyampaikan tujuan pembelajaran.  
9. Menyepakati kegiatan pembelajaran yang akan segera dilaksanakan 
b. Kegiatan Inti : (60 menit)  
Skenario dan Langkah-langkah Kegiatan : 
   
Tatap Muka (TM) : 
1. Guru menyiapkan bahan yang akan dibaca.  
2. Peserta didik secara berkelompok melakukan pengamatan terhadap 
 
 
(bacaan) wacana tulis (eksplorasi). 
3. Peserta didik mencatat temuannya/bacaannya (eksplorasi).  
4. Peserta didik membaca nyaring kata-kata dan kalimat-kalimat yang 
diprogramkan (elaborasi).  
5. Guru menyampaikan koreksi dan memberi contoh membacanya (konfirmasi).  
6. Peserta didik membaca nyaring kata-kata yang diprogramkan dengan makhroj 
serta intonasi yang baik dan benar (elaborasi).  
7. Peserta didik, secara klasikal, kelompok, dan individual, membaca nyaring 
kalimat-kalimat yang diprogramkan dengan makhroj serta intonasi yang baik 
dan benar. (elaborasi).  
8. Peserta didik, secara bergantian, membaca nyaring wacana tulis yang 
diprogramkan dengan makhroj serta intonasi yang baik dan benar (elaborasi).  
9. Peserta didik saling mengoreksi bacaan temannya (konfirmasi).  
10. Guru memberikan balikan (koreksian mengenai kekeliruan yang dilakukan 
oleh peserta didik) dan memberi contoh membaca yang tepat (konfirmasi).  
11. Guru menyiapkan bahan yang akan dibaca.  
12. Peserta didik secara berkelompok melakukan pengamatan terhadap (bacaan) 
wacana tulis yang tidak berharakat (eksplorasi).  
13. Peserta didik (perwakilan kelompok) membaca nyaring wacana tulis yang 
diprogramkan (tanpa harakat) dengan makhroj serta intonasi yang baik dan 
benar. (konfirmasi).  
14. Peserta didik, secara individu, membaca nyaring wacana tulis yang 
diprogramkan (tanpa harakat) dengan makhroj serta intonasi yang baik dan 
benar. (konfirmasi).  
15. Peserta didik saling mengoreksi bacaan temannya (konfirmasi).  
16. Guru memberikan balikan (koreksian mengenai kekeliruan yang dilakukan 
oleh peserta didik) dan memberi contoh membaca yang tepat (konfirmasi). 
c. Kegiatan Penutup : (10 menit)  
1. Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 
dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.  
2. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.  
3. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran 
remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan 
tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil 
belajar peserta didik.  
4. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
5. Berdoa/Membaca hamdalah
V. Bahan Ajar/Alat/Media/Sumber Belajar 
 
 
 Bahan Ajar/alat/media: LKS Bahasa Arab  kelas VIII yang 
diterbitkan oleh TIM MGMP Tulungagung 
 Sumber Belajar: Buku  Paket (Darsosno, T. Ibrahim,  Fasih 
Berbahasa  Arab Kelas VIII  (Solo: PT Tiga Serangkai, 2008). 
 LKS Bahasa Arab  kelas VIII yang diterbitkan oleh TIM MGMP 
Tulungagung 
 Kamus Arab – Indonesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  (RPP) 
Satuan Pendidikan : MTs  
Mata Pelajaran       : Bahasa Arab 
Kelas         : VIII  
Semester        : 2 (genap) 
Standar kompetensi : membaca, memahami wacana tertulis dalam bentuk paparan 
dialog     sederhana tentang profesi. 
Kompetensi Dasar    : Mengidentifikasi kata, frasa, dan kalimat wacana tertulis 
sederhana tentang profesi 
Indikator        : a. Mengetahui arti kosakata baru serta sinonim/antonim yang 
diprogramkan. 
   b. Mengetahui bentuk kata dan struktur kalimat yang 
diprogramkan 
Alokasi Waktu        : 2 X 40 menit 
I. Tujuan Pembelajaran 
Setelah melalui kegiatan pengamatan dan tubian (drill), peserta didik dapat : 
1. mengetahui arti kosakata baru yang diprogramkan  
2. mengidentifikasi sinonim/antonim kata-kata yang diprogramkan  
3. mengetahui bentuk kata dan struktur kalimat yang diprogramkan 
II. Materi Pembelajaran  
 
 
 
III. Metode dan Teknik Pembelajaran 
1. Metode: Metode Audiolingual, Metode Langsung. 
2. Teknik : Peniruan, Stimulus-Respon, dan Penguatan 
IV. Kegiatan pembelajaran 
a. Kegiatan Pendahuluan : (10 menit)  
1. Guru datang tepat waktu.  
2. Guru mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika 
memasuki ruang kelas.  
3. Berdoa/membaca basmalah sebelum memulai pelajaran secara 
bersama-sama.  
4. Mengecek kehadiran siswa.  
5. Bertanya jawab tentang pengetahuan/keterampilan yang terkait 
dengan KD (apersepsi).  
6. Memotivasi peserta didik melalui pengaitan KD dengan dunia 
nyata.  
7. Menuliskan/menayangkan topik materi yang akan dipelajari.  
8. Menyampaikan tujuan pembelajaran.  
9. Menyepakati kegiatan pembelajaran yang akan segera 
dilaksanakan 
 
 
 
 
b. Kegiatan Inti : (60 menit) 
Skenario dan Langkah-langkah Kegiatan : 
Tatap Muka (TM): 
1. Guru menyiapkan bahan yang akan dipelajari.  
2. Guru, lalu diikuti oleh peserta didik, melafalkan kembali kata-kata dan 
kalimat-kalimat yang diprogramkan.  
3. Peserta didik mencari, menemukan, dan mencatat arti kosakata baru 
yang diprogramkan (eksplorasi).  
4. Peserta didik mencari, menemukan, dan mencatat sinonim/antonim 
kata-kata yang diprogramkan (eksplorasi). 
5. Peserta didik menyebutkan arti dan sinonim/antonim kata-kata yang 
diprogramkan (elaborasi).  
6. Guru memberikan penjelasan tambahan tentang arti dan 
sinonim/antonim kata-kata yang diprogramkan (konfirmasi).  
7. Peserta didik mengamati bentuk kata dan/struktur kalimat yang 
diprogramkan (eksplorasi). 
8. Peserta  didik  menyebutkan bentuk  kata  dan/struktur  kalimat  yang 
diprogramkan (elaborasi). 
9. Peserta didik secara kelompok mengamati dan kemudian mencatat arti 
kata dan/ ungkapan dalam wacana yang diprogramkan (eksplorasi).  
10. Peserta didik secara berkelompok mencari, menemukan, dan mencatat 
arti kalimat-kalimat yang terdapat dalam wacana yang diprogramkan 
(eksplorasi).  
11. Peserta didik menerjemahkan kalimat-kalimat yang terdapat dalam 
wacana yang diprogramkan (elaborasi).  
12. Guru memberikan balikan (koreksian mengenai terjemahan yang 
dihasilkan oleh peserta didik) dan memberi contoh terjemahan yang 
tepat (konfirmasi).  
13. Peserta didik secara kelompok mengamati kemudian peserta didik 
(perwakilan kelompok) menyebutkan tema wacana yang diprogramkan 
dengan tepat. (elaborasi).  
 
14. Guru memberikan balikan (koreksian mengenai tema wacana yang 
disampaikan oleh peserta didik) kemudian bersama-sama peserta didik 
(bila diperlukan) menentukan tema wacana tulis yang diprogramkan 
(konfirmasi). 
c. Kegiatan Penutup : (10 menit)  
 
 
1. Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 
dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.  
2. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.  
3. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran 
remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan 
tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil 
belajar peserta didik.  
4. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
5. Berdoa/Membaca hamdalah. 
VI. Bahan Ajar/Alat/Media/Sumber Belajar 
 Bahan Ajar/alat/media: LKS Bahasa Arab  kelas VIII yang 
diterbitkan oleh TIM MGMP Tulungagung 
 Sumber Belajar: Buku  Paket (Darsosno, T. Ibrahim,  Fasih 
Berbahasa  Arab Kelas VIII  (Solo: PT Tiga Serangkai, 2008). 
 LKS Bahasa Arab  kelas VIII yang diterbitkan oleh TIM MGMP 
Tulungagung 
 Kamus Arab – Indonesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel t 
 
Α 
df 0.10 0.05 0.02 0.01 
1 6.314 12.706 31.821 63.657 
2 2.920 4.303 6.965 9.925 
3 2.353 3.182 4.541 5.841 
4 2.132 2.776 3.747 4.604 
5 2.015 2.571 3.365 4.032 
6 1.943 2.447 3.143 3.707 
7 1.895 2.365 2.998 3.499 
8 1.860 2.306 2.896 3.355 
9 1.833 2.262 2.821 3.250 
10 1.812 2.228 2.764 3.169 
11 1.796 2.201 2.718 3.106 
12 1.782 2.179 2.681 3.055 
13 1.771 2.160 2.650 3.012 
14 1.761 2.145 2.624 2.977 
15 1.753 2.131 2.602 2.947 
16 1.746 2.120 2.583 2.921 
17 1.740 2.110 2.567 2.898 
18 1.734 2.101 2.552 2.878 
19 1.729 2.093 2.539 2.861 
20 1.725 2.086 2.528 2.845 
21 1.721 2.080 2.518 2.831 
22 1.717 2.074 2.508 2.819 
23 1.714 2.069 2.500 2.807 
 
 
24 1.711 2.064 2.492 2.797 
25 1.708 2.060 2.485 2.787 
26 1.706 2.056 2.479 2.779 
27 1.703 2.052 2.473 2.771 
28 1.701 2.048 2.467 2.763 
29 1.699 2.045 2.462 2.756 
30 1.697 2.042 2.457 2.750 
31 1.696 2.040 2.453 2.744 
32 1.694 2.037 2.449 2.738 
33 1.692 2.035 2.445 2.733 
34 1.691 2.032 2.441 2.728 
35 1.690 2.030 2.438 2.724 
36 1.688 2.028 2.434 2.719 
37 1.687 2.026 2.431 2.715 
38 1.686 2.024 2.429 2.712 
39 1.685 2.023 2.426 2.708 
40 1.684 2.021 2.423 2.704 
41 1.683 2.020 2.421 2.701 
42 1.682 2.018 2.418 2.698 
43 1.681 2.017 2.416 2.695 
44 1.680 2.015 2.414 2.692 
45 1.679 2.014 2.412 2.690 
46 1.679 2.013 2.410 2.687 
47 1.678 2.012 2.408 2.685 
48 1.677 2.011 2.407 2.682 
49 1.677 2.010 2.405 2.680 
50 1.676 2.009 2.403 2.678 
51 1.675 2.008 2.402 2.676 
52 1.675 2.007 2.400 2.674 
53 1.674 2.006 2.399 2.672 
 
 
54 1.674 2.005 2.397 2.670 
55 1.673 2.004 2.396 2.668 
56 1.673 2.003 2.395 2.667 
57 1.672 2.002 2.394 2.665 
58 1.672 2.002 2.392 2.663 
59 1.671 2.001 2.391 2.662 
60 1.671 2.000 2.390 2.660 
61 1.670 2.000 2.389 2.659 
62 1.670 1.999 2.388 2.657 
63 1.669 1.998 2.387 2.656 
64 1.669 1.998 2.386 2.655 
65 1.669 1.997 2.385 2.654 
66 1.668 1.997 2.384 2.652 
67 1.668 1.996 2.383 2.651 
68 1.668 1.995 2.382 2.650 
69 1.667 1.995 2.382 2.649 
70 1.667 1.994 2.381 2.648 
71 1.667 1.994 2.380 2.647 
72 1.666 1.993 2.379 2.646 
73 1.666 1.993 2.379 2.645 
74 1.666 1.993 2.378 2.644 
75 1.665 1.992 2.377 2.643 
76 1.665 1.992 2.376 2.642 
77 1.665 1.991 2.376 2.641 
78 1.665 1.991 2.375 2.640 
79 1.664 1.990 2.374 2.640 
80 1.664 1.990 2.374 2.639 
81 1.664 1.990 2.373 2.638 
82 1.664 1.989 2.373 2.637 
83 1.663 1.989 2.372 2.636 
 
 
84 1.663 1.989 2.372 2.636 
85 1.663 1.988 2.371 2.635 
86 1.663 1.988 2.370 2.634 
87 1.663 1.988 2.370 2.634 
88 1.662 1.987 2.369 2.633 
89 1.662 1.987 2.369 2.632 
90 1.662 1.987 2.368 2.632 
91 1.662 1.986 2.368 2.631 
92 1.662 1.986 2.368 2.630 
93 1.661 1.986 2.367 2.630 
94 1.661 1.986 2.367 2.629 
95 1.661 1.985 2.366 2.629 
96 1.661 1.985 2.366 2.628 
97 1.661 1.985 2.365 2.627 
98 1.661 1.984 2.365 2.627 
99 1.660 1.984 2.365 2.626 
100 1.660 1.984 2.364 2.626 
10000 1.645 1.960 2.327 2.576 
 
 
Tabel r 
 
df 0.10 0.05 0.02 0.01 
1 0.9877 0.9969 0.9995 0.9999 
2 0.9000 0.9500 0.9800 0.9900 
3 0.8054 0.8783 0.9343 0.9587 
4 0.7293 0.8114 0.8822 0.9172 
 
 
5 0.6694 0.7545 0.8329 0.8745 
6 0.6215 0.7067 0.7887 0.8343 
7 0.5822 0.6664 0.7498 0.7977 
8 0.5494 0.6319 0.7155 0.7646 
9 0.5214 0.6021 0.6851 0.7348 
10 0.4973 0.5760 0.6581 0.7079 
11 0.4762 0.5529 0.6339 0.6835 
12 0.4575 0.5324 0.6120 0.6614 
13 0.4409 0.5140 0.5923 0.6411 
14 0.4259 0.4973 0.5742 0.6226 
15 0.4124 0.4821 0.5577 0.6055 
16 0.4000 0.4683 0.5425 0.5897 
17 0.3887 0.4555 0.5285 0.5751 
18 0.3783 0.4438 0.5155 0.5614 
19 0.3687 0.4329 0.5034 0.5487 
20 0.3598 0.4227 0.4921 0.5368 
21 0.3515 0.4132 0.4815 0.5256 
22 0.3438 0.4044 0.4716 0.5151 
23 0.3365 0.3961 0.4622 0.5052 
24 0.3297 0.3882 0.4534 0.4958 
25 0.3233 0.3809 0.4451 0.4869 
26 0.3172 0.3739 0.4372 0.4785 
27 0.3115 0.3673 0.4297 0.4705 
28 0.3061 0.3610 0.4226 0.4629 
29 0.3009 0.3550 0.4158 0.4556 
30 0.2960 0.3494 0.4093 0.4487 
31 0.2913 0.3440 0.4032 0.4421 
32 0.2869 0.3388 0.3972 0.4357 
33 0.2826 0.3338 0.3916 0.4296 
34 0.2785 0.3291 0.3862 0.4238 
 
 
35 0.2746 0.3246 0.3810 0.4182 
36 0.2709 0.3202 0.3760 0.4128 
37 0.2673 0.3160 0.3712 0.4076 
38 0.2638 0.3120 0.3665 0.4026 
39 0.2605 0.3081 0.3621 0.3978 
40 0.2573 0.3044 0.3578 0.3932 
41 0.2542 0.3008 0.3536 0.3887 
42 0.2512 0.2973 0.3496 0.3843 
43 0.2483 0.2940 0.3457 0.3801 
44 0.2455 0.2907 0.3420 0.3761 
45 0.2429 0.2876 0.3384 0.3721 
46 0.2403 0.2845 0.3348 0.3683 
47 0.2377 0.2816 0.3314 0.3646 
48 0.2353 0.2787 0.3281 0.3610 
49 0.2329 0.2759 0.3249 0.3575 
50 0.2306 0.2732 0.3218 0.3542 
51 0.2284 0.2706 0.3188 0.3509 
52 0.2262 0.2681 0.3158 0.3477 
53 0.2241 0.2656 0.3129 0.3445 
54 0.2221 0.2632 0.3102 0.3415 
55 0.2201 0.2609 0.3074 0.3385 
56 0.2181 0.2586 0.3048 0.3357 
57 0.2162 0.2564 0.3022 0.3328 
58 0.2144 0.2542 0.2997 0.3301 
59 0.2126 0.2521 0.2972 0.3274 
60 0.2108 0.2500 0.2948 0.3248 
61 0.2091 0.2480 0.2925 0.3223 
62 0.2075 0.2461 0.2902 0.3198 
63 0.2058 0.2441 0.2880 0.3173 
64 0.2042 0.2423 0.2858 0.3150 
 
 
65 0.2027 0.2404 0.2837 0.3126 
66 0.2012 0.2387 0.2816 0.3104 
67 0.1997 0.2369 0.2796 0.3081 
68 0.1982 0.2352 0.2776 0.3060 
69 0.1968 0.2335 0.2756 0.3038 
70 0.1954 0.2319 0.2737 0.3017 
71 0.1940 0.2303 0.2718 0.2997 
72 0.1927 0.2287 0.2700 0.2977 
73 0.1914 0.2272 0.2682 0.2957 
74 0.1901 0.2257 0.2664 0.2938 
75 0.1888 0.2242 0.2647 0.2919 
76 0.1876 0.2227 0.2630 0.2900 
77 0.1864 0.2213 0.2613 0.2882 
78 0.1852 0.2199 0.2597 0.2864 
79 0.1841 0.2185 0.2581 0.2847 
80 0.1829 0.2172 0.2565 0.2830 
81 0.1818 0.2159 0.2550 0.2813 
82 0.1807 0.2146 0.2535 0.2796 
83 0.1796 0.2133 0.2520 0.2780 
84 0.1786 0.2120 0.2505 0.2764 
85 0.1775 0.2108 0.2491 0.2748 
86 0.1765 0.2096 0.2477 0.2732 
87 0.1755 0.2084 0.2463 0.2717 
88 0.1745 0.2072 0.2449 0.2702 
89 0.1735 0.2061 0.2435 0.2687 
90 0.1726 0.2050 0.2422 0.2673 
91 0.1716 0.2039 0.2409 0.2659 
92 0.1707 0.2028 0.2396 0.2645 
93 0.1698 0.2017 0.2384 0.2631 
94 0.1689 0.2006 0.2371 0.2617 
 
 
95 0.1680 0.1996 0.2359 0.2604 
96 0.1671 0.1986 0.2347 0.2591 
97 0.1663 0.1975 0.2335 0.2578 
98 0.1654 0.1966 0.2324 0.2565 
99 0.1646 0.1956 0.2312 0.2552 
100 0.1638 0.1946 0.2301 0.2540 
1000 0.0519 0.0619 0.0734 0.0812 
10000 0.0164 0.0196 0.0233 0.0258 
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